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3. 【SY-17-06】航海報告 (SY-17-06 Cruise Report) 
3.1 航海の概要及び航海日程 (Cruise Summary and Cruise Itineraries) 
【SY-17-06】航海は、海洋科学部 4年次生を対象とした乗船漁業実習Ⅲとして実習生 21
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Table 3.1 実施表 (Cruise Itineraries) 
 
 
Port Distance   (miles) Arrival Date Departure Date







Sep, 12, 2017 -
Sep, 4, 2017 Sep, 7, 2017
111.8
Obe Bay Sep, 7, 2017 Sep, 8, 2017
66.8
Takamatsu Sep, 8, 2017 Sep, 10, 2017
Aug, 31, 2017
128.4
Sep, 1, 2017 Sep, 1, 2017
271.3




Mutsure Bay Aug, 22, 2017 Aug, 23, 2017
137.0





- Aug, 18, 2017
44.4
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3.2 研究員・乗船学生 (Directories of Scientists and Cadets on Board) 
乗船学生 
東京海洋大学  2名  
 
乗船実習学生
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3.4 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
Table 3.2 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Run Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
8/16 35-39.0900N 139-46.0090E Tsukishima F5 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r N 3 1006.6 22.5 25.1
8/17 35-39.0900N 139-46.0090E Tsukishima F5 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NE/N 1 1009.1 31.0 23.3
8/18 35-25.1149N 139-44.2835E 02-03 18.4 8.976 21-57 00-00 bc SSE 2 1008.9 31.4 26.6
8/19 35-00.4617N 139-49.7972E 03-08 26.0 8.298 20-52 00-00 bc SW/S 4 1010.0 29.5 26.9
8/20 33-58.5632N 136-51.9828E 17-52 172.2 9.638 06-08 00-00 bc E 2 1011.5 30.4 29.0
8/21 34-21.6833N 133-45.4342E 24-00 234.3 9.763 00-00 00-00 b W/S 2 1011.5 30.3 28.3
8/22 33-57.4685N 130-53.4577E 19-22 166.1 8.577 04-38 00-00 bc E/N 3 1013.1 31.2 27.3
8/23 34-18.5911N 130-04.6061E 04-53 46.3 9.481 19-07 00-00 b SW 5 1013.1 30.1 29.1
8/24 35-04.5393N 129-05.1524E KMOU Pier 11-17 90.7 8.038 02-49 09-54 bc SW/S 5 1007.3 29.8 22.5
8/25 35-04.5393N 129-05.1524E KMOU Pier 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SSW 1 1007.2 24.8 21.8
8/26 35-04.5393N 129-05.1524E KMOU Pier 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc E/S 1 1011.9 28.7 19.7
8/27 35-04.5393N 129-05.1524E KMOU Pier 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b NE 2 1015.1 28.3 20.2
8/28 34-33.2561N 129-08.7670E 04-15 35.4 8.329 19-45 00-00 bc S/W 4 1012.0 27.4 28.1
8/29 32-44.4472N 129-52.0709E Dejima Wh'f 13-50 129.1 9.333 03-19 06-51 bc W/S 3 1010.5 29.1 28.1
8/30 32-44.4472N 129-52.0709E Dejima Wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NW 2 1007.6 32.0 28.3
8/31 32-33.7529N 129-21.2781E 03-13 29.4 9.140 20-47 00-00 bc N 6 1000.5 28.0 27.4
9/1 31-57.5386N 127-26.9810E 16-56 113.8 6.720 00-00 07-04 bc NE 5 1009.1 27.5 29.9
9/2 33-47.5503N 130-08.1180E 24-00 211.4 8.808 00-00 00-00 bc N 5 1009.2 25.2 26.4
9/3 33-57.4557N 130-53.8450E Mutsure Off 04-30 45.1 10.022 19-30 00-00 bc S/E 1 1012.3 26.7 26.3
9/4 33-56.6349N 130-55.4682E No.1Jetty No.13 01-12 10.5 8.750 22-48 00-00 o E/S 3 1013.7 25.9 27.3
9/5 33-56.6349N 130-55.4682E No.1Jetty No.13 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o E/S 5 1010.2 24.4 26.5
9/6 33-56.6349N 130-55.4682E No.1Jetty No.13 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NW/N 2 1006.9 28.5 26.3
9/7 33-44.6020N 131-48.1392E 05-10 48.1 9.310 18-50 00-00 r S 4 1003.0 24.9 25.3
9/8 34-23.6488N 133-58.7476E 13-32 127.2 9.399 10-28 00-00 bc SW/W 2 1008.5 27.9 28.1
9/9 34-21.3938N 134-02.9132E 50,000t Berth 01-29 3.3 2.225 22-31 00-00 bc N/E 2 1011.0 30.5 27.5
9/10 34-25.8893N 134-27.8624E 02-58 24.1 8.124 21-02 00-00 bc NNE 2 1013.9 26.1 27.3
9/11 33-54.2342N 137-17.9948E 24-00 218.3 9.096 00-00 00-00 o SSE 5 1013.0 27.0 27.3
9/12 35-34.4554N 139-48.6231E 24-00 176.8 7.367 00-00 00-00 r S/W 6 1004.4 26.0 24.1
9/13 35-39.0978N 139-46.0304E Tsukishima F5 00-39 4.4 6.769 23-21 00-00 bc SSE 3 1011.7 29.9 23.5
9/14 35-39.0978N 139-46.0304E Tsukishima F5 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc Calm 0 1012.8 29.3 24.4
9/15 35-39.0978N 139-46.0304E Tsukishima F5 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc N/W 3 1015.8 26.4 24.3
累計 222-19 1930.9 8.685 497-52 23-49
        正午位置Position 風WIND 温度℃
 
 
 
